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PUTRAJAYA: Uji kaji
pengkristalan protein
yangdijalankanangka-
sawannegara,DatukDr
SheikhMuszapharShukordi
StesenAngkasaAntarabang-
sa(ISS),Oktobertahunlalu,
membuktikanenzimterhasil
dapatdikomersialkansecara
meluasterutamadalamin-
dustri oleochemical,farma-
seutikal,bahanpencucidan
makanantambahan.
TimbalanDekan (Penyeli-
dikan dan PengajianSiswa-
zah), Fakulti Bioteknologi
dan SainsBiomolekulUni-
versiti Putra Malaysia
(UPM), Prof Dr RajaNoor
Zaliha Raja Abd Rahman,
berkatakeputusandaripada
uji kaji berkenaanmembuk-
tikan mikrogravitimemberi
kesanpositifkepadaprotein,
sekaligusmenjadikankristal
yang terbentuk membesar
dua kali gandaberbanding
uji kajidi bumi.
"Kita perlukankristal ini
untukmelihatstrukturpro-
tein...sekiranyakristal lebih
besar,strukturnyalebih te-
pat...apabilastruktur lebih
tepat,kita tahu bagaimana
proteinitu bertindak.
"Justeru,kita bolehmeng-
gunakanprotein itu untuk
menghasilkanenzimindustri
yangkitabolehgunakanda-
lambahanpencuci,oleoche-
mical,farmaseutikaldanma-
kanan tambahan,"katanya
selepasperasmianBengkel
SainsMikrogravitidi Pusat
Konvensyen Antarabangsa
Putrajaya(PICC), semalam.
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BANGGA ...(dari
kanan) Dr Raja
Noor Zaliha,
Sheikh
Muszaphar dan
Prof Dr A
Rahman A
Jamal.
Inovasi,DatukDr MaximusJ
Ongkili. Hadir sama Tun-
balanKetuaSetiausaha,Da-
tin MadinahMohamad;Ke-
tua PengarahAgensi Ang-
kasaNegara(Angkasa),Dr
MustafaDin Subaridanke-
dua-duaangkasawanegara,
Dr Sheikh Muszaphardan
MejarDr FaizKhaled.
